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ȬࡄݪΦȜΠȭ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
ғ໛֔ࡇͬಎ૤̱͂̀ғ
׺ȁ೤ȁٗȁহ
͉̲͛ͅ
඾ུ͉́Ȃࣞഽࠐफ଼ಿ̦ਞᛑ̱Ȃ൱̩੫଻̪۪ͬ͛ͥޏ͜ఱ̧̩་̹ͩ̽ȃ
1980ාయ͉̲͈͛׫ࣞȂ1980ාయࢃ฼͈Ψήσࠐफ̷͈͂༲ٟȂ̷ͦͅ௽̩ಿ
ܢഎȂࢹ௮എະޙȂ̯ͣͅ1970ාయ̥ͣ1980ාయ̥̫̀ͅࡘઁ̧̱̹̀੄୆ၚ
͈೩ئฺ̠ͅઁঊا͂ࣞႢا͈ૺ࣐ȂΈυȜΨσࠐफ͂އ௔͈ࠣا൝Ȃအș̈́
২ٛࠐफૂସ͈་ا̦̜̹̽ȃ
̭̠̱̹ૂସ་ا͉Ȃ඾ܑུ͈ު২ٛͅఉ̩͈ະհါ֦̹̱ͬͣ̾̾͜͜Ȃ
੫଻͈ࣞڠႤا͉̲ͬ͛Ȃࡢ૽փে͈ࣞͤ͂͘౳੫ࡹဥ޳൝༹ଷ͈ା๵͂͂͜
ͅ੫଻͈૖ાૺ੄̷͈͂ෝႁอܞ͈ܥٛͬڐఱ̵̧̯̹̀1*ȃ
੫଻͈ࡹဥ৪͉Ȃ1965ාͅ913ྔ૽Ȃ1970ා͉ͅ1,000ྔ૽Ȃ2007ා͉ͅ2,300
ྔ૽಼̢ͬͥ́̈́ͤ͘ͅȂ੫଻͈૖֖̦ڐఱ̳ͥ͂͂͜ͅ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ͉
੭șͅષઌ̧̱̹̀ȃ੫଻͈ࡹဥႻ൱ႁا͈ૺജͬ෸ࠊͅȂ൱̩੫଻͂̽̀ͅ
ਹါ༹̦̈́ঔ࣐̯̹ͦȃ1986ාͅ౳੫ࡹဥܥٛ޳൝༹ȪոئȂ޳൝༹͂ၞ̳ȫȂ
1992ා֗ͅ঱ݝު༹Ȫࢃ֗ͅ঱Ȇٚ ࢌݝު༹ͅ٨ୃȫ̜́ͥȃ̭͈ˎ༹͈͉̾Ȃ
̷͈ࢃ٨ୃ̯ͦȂ੫଻̦൱̩۪ޏ͉Ȃ޳൝༹ঔ࣐ஜͅ๤͓ା๵̯̹ͦȃ
੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ͉Ȃ௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȷͥ͂͢ͅȂ1985ාͅ48.7%Ȃ
2000ාͅ49.3%Ȃ2007ා48.5%͂ષઌ̱̹2*ȃ̱̥̱ȂාႢٴݭ༆ͅࡉ̹Ⴛ൱ႁ
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ၚ͉Ȃࣞഽࠐफ଼ಿܢ͙̹ͣͦͅȶMল߿΃Ȝήȷ͉֋঵̯̹̜ͦ́ͥ͘͘ȃ
඾ུ͈Mল߿΃Ȝή͉ȂশࠏႥͅࡉͥ͂Ȃ2000ා͉́ȶ30ȡ34पȷ̦ೲ́Ȃ
2010ා͉́Ȃȶ35ȡ39पȷ̦ೲ̤͂̈́̽̀ͤȂೲ̦ષ༷֊൲̱̞̀ͥȃ̭͉ͦȂ
੫଻͈๓ँا͈ͥ́͢͜ͅȂೲ͂̈́ͥ၂̧̻ࣺ͙̦͈͉ܳͥȂ඾ུ͈੫଻Ⴛ൱
͈අಭ̜́ͤȂࠫँȂ੄ॲ͂ঊ֗̀ܢ͈́ਖުࠑ௽ͬඳ̱̩̱̞̀ͥȃ
̭̠̱̀޳൝༹༹͈̈́̓ା๵̦ૺͭ́͜Ȃ੫଻͈ਖުࠑ௽ͬࣾඳ̱̞̀ͥͅ
۪ޏͬ٨஝̱Ȃࡹဥ̤̫ͥͅ౳੫޳൝اͬ௯ૺ̳̹ͥ͛ͅȂॽম͂زೳ͈ၰၛ
঑׳̧۪́ͥޏͬା̢̭̦ͥ͂ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
̭͈̭͂ͬ৘࡛̳̹ͥ͛ͅȂ2007ා12࠮ͅଽႻঀ̥ͣ̈́ͥχȜ·ȆρͼέȆ
ΨρϋΑଔૺۗྦྷΠΛί݈̦ٛȂȶॽম͂୆ڰ͈಺გȪχȜ·ȆρͼέȆΨρ
ϋΑȫ࠻ડȷͅ ࣣփ̱̹̭̥͂ͣχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑȪոئȂWLB͂ၞ̳ȫ
͈ຈါ଻͈২ٛഎ෇ে̦ࣞ͛ͣͦȂܑު͉ȂWLB঑׳͈৘࡛͚̫̀ͅ൲̧̺
̱̞̀ͥȃ
ུ༭͉࣬́Ȃ੫଻Ⴛ൱ႁၚͅ಍࿒̱Ȃ̷ͦͅגޣ̳ͥါ֦̱͂̀˓ࣜ࿒͈་
ତͬ͂ٝ͜ͅܦ໦ଢ଼࣐̞ͬȂ஠࣭എ̈́ࡹဥඅ଻ͬྶ̥̳ͣͥͅȃ̹͘Ȃ੫଻Ⴛ
൱ႁၚ͈̞ࣞ໛֔ࡇͬম႕̷͈ͅ౷֖අ଻ͬત̳ٚͥȃ
ˍȅ੫଻͈ਖުࢹ௮͂փে͈་ا
ȪĲȫ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ
2010ා௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȷͥ͂͢ͅȂ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚȪ15पոષ૽
࢛ͅ୸͛ͥႻ൱ႁ૽࢛͈ڬࣣȫ͉Ȃ48.5%͂ஜා͂൳̲́Ȃ15प̥ͣ64प́͘
͈୆ॲාႢ͙ͬͥ͂Ⴛ൱ႁၚ͉Ȃ63.1%̜̹́̽ȃ̭͉ͦȂஜා๤0.2%͈ષ
ઌ̜̹́̽ȃ৹ාܢ͂ಎࣞාܢͅඵ͈̾άȜ·ࠁ଼̱ȂࠫँȆ੄ॲȆ֗঱ܢ͈
̞ͩͥ͠ز௼ࠁ଼ܢ̜́ͥාႢ௄͉Ȃ೩̩̈́ͥ˩ল΃Ȝήͬຝ̞̞̀ͥȃ
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଎Ĳġ੫଻͈ාႢٴݭ༆Ⴛ൱ႁၚ
঩ၳ੄ਫ਼ȇȪ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬ȶ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼2010ාȷ2011ා6࠮ȁ3βȜΐȃ
ȁȁȁȁΟȜΗ͉௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȷȪ2002,2007,2010ාȫ͈ͥ͢͜ͅȃ
̹͘Ȃ˩ল΃Ȝή͈ೲ͉Ȃષઌ߹̜࢜ͥͅȪ଎ˍȫȃ̱̥̱Ȃջட̱͂̀ز
௼ࠁ଼ܢ̤̫ͥͅႻ൱ႁ͉Ȃఈ͈ාయͤ͢೩̩Ȃਖު̦ࣾඳ̢̜̭̦̞́ͥ͂
ͥȃ
Ȫĳȫခ෻ߘ৪͈Ⴛ൱ႁၚ
ঊ֗̀ଲయ͈੫଻͈Ⴛ൱ႁၚͬාႢٴݭ༆͙ͥ͂ͅȂခ෻ߘ੫଻͉Ȃ2010ා
͈ࠫضͬ౳੫ࡹဥܥٛ޳൝༹̦ଷ೰̯̹ͦ1985ා͂๤ڛ̳ͥ͂Ȃ25ȡ29प͉́Ȃ
14.4εͼϋΠ͈ષઌȂ30ȡ34प͉́Ȃ8.6εͼϋΠ͈ષઌȂ35ȡ39प͉́Ȃ0.3
εͼϋΠȂ40ȡ44प͉́Ȃ0.2εͼϋΠ͈ષઌ̹͂̈́̽Ȫ଎2४ચȫȃ
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଎ĳġခ෻ߘ৪͈Ⴛ൱ႁၚ
঩ၳ੄ਫ਼ȇȪ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬ȶ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȁ2010ාȷ120βȜΐͤ͢
ȁȁȁȁຊ৪̦ै଼ȃΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȷ͈ͥ͢͜ͅȃ
໌୞ [2009]͉Ȃ௙ྩજൡࠗޫȶਖުࢹ௮ܖུ಺औȷ͈1982ා̥ͣ2002ා͘
͈́20ාۼͅ৘ঔ̯̹ͦ಺औΟȜῌͬ͂͜੫଻͈ਖުࢹ௮̞̾̀ͅ໦ଢ଼̱
̹ȃ
̷͈໦ଢ଼ͥ͂͢ͅȂ1982ාশത́Mল͈౓ͬࠁ଼̱̞̹̀25ȡ29प௄͈ȶঊ
ރ̜ͤଲఝȆခ෻ߘȆྫުȷ͈ڬࣣ̦34.7%́Ȃȶঊރ̜ͤଲఝȆခ෻ߘȆခުȷ
͉Ȃ15.5%̜̹́̽ȃ2002ා͉ͅȂ൳̲ාႢ௄͈ȶঊރ̜ͤଲఝȆခ෻ߘȆྫ ުȷ
͈ڬࣣ͉16.4%́͘೩ئȂȶঊރ̜ͤଲఝȆခ෻ߘȆခުȷ͈ڬࣣ͜8.2%͂೩ئ
̱̞̀ͥȃ̭͈ۼͅఱ໙ͅ௩ح̱̹͈̦Ȃȶ෻ߘ৪̱̈́Ȇခުȷ͈ڬࣣ́1982
ා͈22.4%̥ͣ2002ා͉ͅ50.0%͂ˎ෼ոષͅ௩ح̱̹͂༭̱̞࣬̀ͥ3*ȃ
̭͈̭͉͂Ȃ̭͈௄̤̫ͥͅခުၚ͈ષઌ͉Ȃݢ௸ͅૺ̺ͭ๓ँاȆ๱ँا
߹࢜̽̀͢ͅȂྚँ͈੫଻̦ݢ௩̱̹̭͈͂ͥ͂͢͜ͅ໦ଢ଼̱̞̀ͥȃ̹͘Ȃ
Mল͈౓̜̹ͥͅ30ȡ34प́͜൳အ̈́߹̦͙࢜ͣͦȂȶ෻ߘ৪̱̈́Ȇခުȷ͈
ڬࣣ̦ఱ໙ͅ௩ح̱̹͂໦ଢ଼̱̞̀ͥȃ
ȪĴȫ੫଻͈ࡹဥࠁఠ༆ࡹဥ৪ତ͈ࢹ଼๤͈ଔ֊
௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȷͥ͂͢ͅȂ2010ා͈੫଻͉Ȃȶୃܰ૖֥ȷ̦1,046
ྔ૽Ȃȶ๱ୃܰ૖֥ȷ̦1,218ྔ૽͂̈́ͤஜා๤22ྔ૽͈௩ح̹͂̈́̽ȃ
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଎3͈̠͢ͅࡹဥ৪͈̥̈́́௩ح̱̹͈͉Ȃȶ๱ୃܰ૖֥ȷ̜́ͥȃ̷͈ڬࣣ
͜ාș௩ح̱̞̀̀Ȃȶୃܰ૖֥ȷ͈ڬࣣ͉Ȃݙͅ೩ئ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢
ેޙ͉Ȃ੫଻ਖު̦Ȃ๱ୃܰࡹဥ͈ڐఱ͒͂་ا̱̞̭̀ͥ͂ͬນ̱̞̀ͥȃ
଎Ĵȁࡹဥࠁఠ༆ࡹဥ৪ତ͈ଔ֊
঩ၳ੄ਫ਼ȇȪ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬ȶ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȁ2010ාȷ2011ා6࠮ȃ137βȜΐͤ͢
ȁȁȁȁຊ৪̦ै଼ȃΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજൡࠗޫȶႻ൱ႁ಺औȪમळൡࠗȫȷ͈ͥ͢͜ͅȃ
1986ා౳੫ࡹဥܥٛ޳൝༹͈ঔ࣐ոࣛȂࠐफ͈་ا͈̥̈́1992ා͈֗঱ݝު
༹͈ঔ࣐̦৘ঔ̯ͦȂઁঊࣞႢا২͈ٛൢြ͈͒ܓܥ͈ۜࣞͤ͘ȂႻ൱৪͈ث
౵۷͈ఉအا൝ͬ෸ࠊͅȂॽম͂୆ڰ͈ၰၛ঑׳ॐ͈৘࡛̫࢜̀ͅచ؊̦࣐ͩ
̧̞ͦ̀̀ͥȃ
୶͈Ȫ1ȫ́ࡉ̹̠͢ͅMল߿΃Ȝή͉ષઌ̧̱̞͈͈̀̀ͥ͜Ȃز௼ࠁ଼
ܢ̤̫ͥͅခ෻ߘ৪͈Ⴛ൱ႁၚ͉Ȃ50%ర̜́ͥȃ̭͈̭͉͂ȂࠫँȆ੄ॲ
ࢃ͜൱̧௽̫ͥ੫଻͉௩̢̞̞̭̀̈́͂ͬນ̱̞̀ͥȃ̹͘Ȃ1990ාయո͈ࣛ
ࡕ̱̞ࡹဥૂସ͈ئȂࡹဥ͈๱ୃܰا̦ૺ͙Ȃ੫଻͈ਖުࢹ௮ͅఱ̧̈́גޣͬ
ݞ͖̱̹ȃ৹ා௄ͬಎ૤ͅ๱ୃܰاࡹဥ̦௩ح̱Ȃୃܰࡹဥ̦ࡘઁ̳ͥેޙ͂
̞̈́̽̀ͥȃ̭͉ͦ੫଻͈੝૖ࠑ௽͈೩ئ̞̠͂་ا̹̱̹ͬͣ͜3*ȃ
Ȫĵȫ੫଻͈൱̩փে͈་ا
଻༆࿨ڬ໦ުփে̞̾̀ͅࡉͥ͂Ȃশయ͂͂͜ͅఱ̧̩་ا̧̱̞̀̀ͥȃ
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1979ා௙ၑຸȶິ૽ͅ۾̳ͥփে಺औȷͥ͂͢ͅȂȶຳ͉ٸ́൱̧Ȃत͉زೳ
ͬ৿̧͓̜ͥ́ͥȷͅచ̱̀Ȃȶॷ଼ȷȂȶ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼ȷ͂ٝ൞̱̹
ڬࣣ͉Ȃ7ڬոષ̜̹́̽ȃ2007ාȂ2009ාඤڝຸȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥଲ
ა಺औȷͥ͂͢ͅȂ2007ා͉ͅ੫଻͈ॷ଼ڬࣣ͉39.8%Ȃ౳଻͈ॷ଼ڬࣣ͉
50.7%Ȃ2009ා͉ͅ੫଻͈ॷ଼ڬࣣ͉37.3%Ȃ౳଻͈ॷ଼ڬࣣ͉45.9%͂೩ئ߹
̜࢜ͥͅȃ
๊֚എͅ੫଻̦૖ު̭̞͈ͬ̾͂̾̀͜ͅࣉ̢༷͉Ȃ໹଼24ා10࠮಺औ͈
ȶ౳੫ވ൳४ْ২ٛͅ۾̳ͥଲა಺औȷͥ͂͢ͅȂນˍ͈೒ͤȂȶ੫଻͉૖ުͬ
̹̞͕̠̦̞̈́͜͢ȷ͈ڬࣣ͉3.4%Ȃȶࠫँ̳͉ͥ́͘૖ު͕̠̦̞ͬ̾͜͢ȷ
͈ڬࣣ͉5.6%Ȃȶঊ̧̦͉̓́ͥ́͘͜Ȃ૖ު༷̦̞ͬ̾͜͢ȷ͉10.0%Ȃȶঊ
̧̦̓́̀͜͜Ȃ̴̽͂૖ުͬ௽̫༷̦̞ͥ͢ȷ͉47.5%Ȃȶঊ̧̦̹̓́ͣ͜
૖ުͬ͛͞Ȃఱ̧̩̹̈́̽ͣठ͍૖ު༷̦̞ͬ̾͜͢ȷ͉Ȃ30.8%̞͂̈́̽̀ͥȃ
ນˍȁ੫଻̦૖ު̭̞͈ͬ̾͂̾̀͜ͅࣉ̢༷
ౙպȇɓ
ڂ൚৪ତ ૖ު͉঵̹̞̈́
ࠫँ̳ͥ
́̾͘͜
ঊ̦̓͜
̧́ͥ͘
́̾͜
̴̽͂૖
ުͬ̾͜
ঊ̦̓́͜
̧̹֚ͣ౞
͛ͥ͞
̷͈ఈ ̥̞ͩͣ̈́
ࣽٝ಺औ 3,033૽ 3.4 5.6 10.0 47.5 30.8 1.4 1.3
2009ා10࠮ 3,240૽ 3.5 5.5 10.7 45.9 31.3 1.4 1.8
2007ා8࠮ 3,118૽ 3.6 5.5 10.7 43.4 33.0 1.4 2.3
2004ා11࠮ 3,502૽ 2.7 6.7 10.2 40.4 34.9 2.3 2.8
2002ා10࠮ 3,561૽ 4.4 6.2 9.9 37.6 36.6 1.1 4.2
2000ා2࠮ 3,378૽ 4.1 7.8 10.4 33.1 37.6 2.7 4.3
1995ා7࠮ 3,459૽ 4.3 9.0 11.7 30.2 38.7 2.8 3.4
঩ၳ੄ਫ਼ȇඤڝຸ 2012ා10࠮ȶ౳੫ވ൳४ْ২ٛͅ۾̳ͥଲა಺औȷ
̹͘Ȃ੫଻͈ࣉ̢༷͜൳အ̈́ڬࣣ̞͂̈́̽̀ͥȃȶ̴̽͂૖ު̹͕̠ͬ̽͜
̦̞̞ȷ͂ࣉ̢ͥڬࣣ̦ාș̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ
ষͅȂρͼέΑΞȜΐ͈་اͅ؊̲̹൱̧༷͈ܛབ͙ͬͥ͂Ȃນ2͈೒ͤȂ
ྚँ͈ાࣣ͂ܡँ́ঊ̱͈̓̈́͜ાࣣȂȶέσΗͼθȷ̦ఉ̞ȃ̱̥̱Ȃঊ̓
̦͜3पոئ͈ાࣣȂȶ൱̧̹̩̞̈́ȷ̦57.6%͂฼ତոષ͂̈́ͥȃঊ̦̓͜4
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पոષ̈́ͦ͊ͅȶౣশۼ޲ྩȷ͞ȶॼު͈̞̈́έσΗͼθȷ̦౲ș͂ఉ̩̈́ͥ
Ȫ2007ා3࠮ȁඤڝຸ౳੫ވ൳४ْޫ͈੫଻͈ρͼέίρϋΣϋΈ঑׳ͅ۾̳ͥ
಺औȫȃ
ঊ̦̓͜3पոئ͈ાࣣȂ֗঱̱̥̹̞͈ͬ̽ͤͤ͂͞փে̦ޑ̩Ȃਖު͒
͈ܛབ͉ઁ̞̈́ȃঊ͈̓͜ාႢ̦ષ̦ͥͅਲ̞Ȃॽম̧̹̞̾͂ͅܛབ̳ͥڬ
ࣣ̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃঊ̦̓͜઀ڠ୆ոષ̈́ͥ͂ͅ9ڬոષ͈੫଻̦ਖުͬܛ
བ̱̞̀ͥȃ
༷֚Ȃ࡛ ৘͙ͬͥ͂Ȃ஠ఘ ȶͅ൱̞̞̞̀̈́ȷڬࣣ̦ܛབ̩̞ͤࣞ̈́̽̀ͥ͢ȃ
൱̞̞̀ͥ੫଻͉ȂȶΩȜΠȆͺ σΨͼΠȷ̦ఉ̩Ȃාయͅఱ̧̈́་ا͉̞̈́Ȫນ
3ͬ४ચȫȃ
ز௼ࠁ଼ܢ̤̫ͥͅ੫଻͈ਖުܛབ̦Ȃȶز̧́́ͥॽমȷȂȶౣশۼਖުȷȂȶέ
σΗͼθ̺̦ॼު͈̞̈́ॽমȷ̞̠͈̦࡛͂͜৘̜ͤ͘ͅంह̱̞̞̠̭̈́͂
̦͂࡞̢ͥȃঊ̦̓͜3पոئ͈শͅȂȶ൱̧̹̩̞̈́ȷ̳͂ͥ੫଻̦ၗ૖̳ͥ
̭̩͂̈́Ȃ֗঱ݝުͬ৾ං̳̭ͥ͂́ਖުࠑ௽̧̭͉́ͥ͂Ȃਖުͬܛབ̳ͥ
͈͂̽̀͜ͅခף̜́ͤȂܑު͂̽̀͜ͅခף͂ࣉ̢ͥȃ
ນˎȁၑே͈൱̧༷ȇౙତٝ൞ȁůľĴĭĲıı
ౙպȇɓ
ྚँ ܡँȆঊ̱̓̈́͜
ঊ̓͜ˏध
ոئ
ঊ̓͜4प
̥ͣ઀ڠࢷ
වڠ
ঊ̦̓͜
઀ڠ୆
ঊ̦̓͜ಎ
ڠ୆ոષ
൱̧̹̩̞̈́ 1.7 2.6 57.6 27.7 9.4 4.9
ز̧́́ͥॽম 1.8 2.8 22.7 26.5 13.8 6.0
ౣশۼ޲ྩ 1.3 6.4 12.8 33.5 48.2 25.8
έσΗͼθ̺̦
ॼު̞̈́ॽম 20.0 43.8 6.2 11.4 26.3 51.8
ॼު̜ͥ͜έσ
Ηͼθ͈ॽম 75.4 44.4 0.5 0.9 2.3 11.5
঩ၳ੄ਫ਼ȇඤڝຸ౳੫ވ൳४ْޫȶ੫଻͈ρͼέίρϋΣϋΈ঑׳ͅ۾̳ͥ಺औȷ2007ා3࠮
ȁȁȁȁȪಕȫ30యȆ40య੫଻3100૽ͬచય̱̹͂಺औȃ
ғ116ғ
ນˏȁ࡛৘͈൱̧༷ȇౙତٝ൞ȁůľĴĭĲıı
ౙպȇɓ
ྚँ ܡँঊ̱̓̈́͜
ঊ̓͜
3पոئ
ܡँঊ̓͜
ːȆˑप
ܡँঊ̓͜
˒ȡ11प
ܡँঊ̓͜
12पոષ
൱̞̞̞̀̈́ 11.3 43.5 74.9 62.6 55.9 45.3
ह఺χȜ·Ȇඤ૖ 1.3 1.4 0.6 3.1 1.7 1.1
ΩȜΠȆͺσΨͼΠ 13.0 17.3 8.6 17.4 25.9 30.8
ࠀ࿩Ȇ෩ࡍ൝ 21.2 12.4 1.8 3.6 3.3 7.8
ୃ২֥ 43.4 17.9 10.3 8.7 6.6 8.5
ুאȆز௼ਲު൝ 8.4 5.3 3.5 4.6 6.2 5.4
̷͈ఈ 1.2 2.2 0.2 0.0 0.4 1.1
঩ၳ੄ਫ਼ȇඤڝຸ౳੫ވ൳४ْޫȶ੫଻͈ρͼέίρϋΣϋΈ঑׳ͅ۾̳ͥ಺औȷ2007ා3࠮
ȁȁȁȁȪಕȫ30యȂ40య੫଻3100૽ͬచય̱̹͂಺औȃ
ոષȂ੫଻͈൱̧༷͈ેޙ͂੫଻͈ਖުփে͈་ا̧͙̹ͬ̀ȃාșȂ੫଻
͈Ⴛ൱ႁ͉ࣞͤ͘Ȃز௼ࠁ଼ܢ̤̞̀͜ͅࠑ௽ਖުͬܛབ̱̞̀ͥ੫଻̦ఉ̞
̭̦͂ږ෇̧̹́ȃ̱̥̱ȂջடȂز௼ࠁ଼ܢ̤̞͉̀ͅȂ൱̞̞̞̀̈́ڬࣣ
̦ఉ̞̭͂͜ږ෇̧̹́ȃ̞ͩͥ͠Mল΃Ȝή͈౓̜̹ͥͅز௼ࠁ଼ܢ͈੫
଻̦൱̫۪ͥޏͬା̢̹͈ͥ͛WLBঔॐ͉Ȃਹါ̈́ঔॐ͂̈́ͥȃ
ˎȅ஠࣭͈੫଻ࡹဥඅ଻
ȪĲȫດ੔ٝܦ໦ଢ଼
੫଻͈Ⴛ൱ႁၚͅגޣͬဓ̢ͥါ֦̦Ȃ஠࣭എ͈̠̓̈́͢ͅ߹࢜ͬা̳͈̥Ȃ
7͈̾་ତͬঀဥ̱Ȃ໦ଢ଼̱̹4*ȃ
y Ɂ 0.149x1ȼ 0.139x2ȼ 0.451x3 ȼ 1.146x4 Ƚ 1.378x5ȁȁȁȁ௖۾߸ତȇ0.986
Ȫ3.341ȫ Ȫ3.952ȫ Ȫ6.993ȫ Ȫ7.89ȫ Ȫ-8.164ȫ
̕ȇଲఝ൚̹ͤ੫଻ਖު๤ၚȂx1 ȇ1૽൚̹ͤࡇྦྷࡹဥ༭ਫȂ̔2ȇଲఝ൚̹
ͤ༗֗ਫ਼Ȃ̔3ȇ3ଲయଲఝ๤ၚȂ̔4ȇଲఝ൚̹ͤ੫଻ۯၑ૖ު๤ၚȂ̔5ȇ࡛
ғ117ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
߄ݯဓ
̤̈́Ȃ་ତ͈̠̻঵ز๤ၚ͂೒޲Ȇ೒ڠশۼ͉Ȃt౵̥ͣଲఝ൚̹͈ͤ੫଻
ਖު๤ၚͅגޣ̦ઁ̞̈́ࠫض̹̹͂̈́̽͛ͅෳੰ̱̹ȃ
ષܱ͈໦ଢ଼ࠫض̥ͣȂଲఝ൚̹͈ͤ੫଻ਖު๤ၚͅड͜גޣ̱̞͈͉̀ͥȂ
ζͼ΢ᾼ࡛߄ݯဓ̜́ͤȂίρᾼଲఝ൚̹ͤ੫଻ۯၑ૖ު๤ၚȂ3ଲయଲ
ఝ๤ၚȂ1૽൚̹ͤࡇྦྷࡹဥ༭ਫȂଲఝ൚̹ͤ༗֗ਫ਼͈ਜ਼ͅגޣ̱̞̀ͥȃ
Ȫĳȫ৽଼໦໦ଢ଼
໦ଢ଼ࠫض͉Ȃນ4Ȃນ5Ȃ଎4͈೒̜ͤ́ͥȃ
ນ4͈৽଼໦໅كၾ͈೒ͤȂల1৽଼໦͉́Ȃ஠ఘ͈࿩60%ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
ల2৽଼໦͉Ȃ஠ఘ͈࿩18%ͬ୰ྶȂల3৽଼໦͉́Ȃ஠ఘ͈࿩12%ͬ୰ྶ̱
̞̀ͥȃ
ոئȂນ5͉́Ȃസൽຸࡇ༆͈໦ଢ଼ࠫضͬা̱ȂΈσȜί໦̫̱̹ͬȃ଎4͉Ȃ
ΈσȜί໦̫̱̹ࠫضͬ૗໦̫̱Ȃ஠࣭͈߹̦࢜໦̥̠̱̹ͥ͢ͅȃ
ນĵȁ৽଼໦໅كၾ
་ȁତ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦
1૽൚̹ͤࡇྦྷࡹဥ৪༭ਫ .885 .115 .275
঵ز๤ၚ -.791 .127 .393
ଲఝ൚̹ͤ༗֗ਫ਼ -.842 .345 .340
3ଲయଲఝ๤ၚ -.765 .400 .439
೒޲Ȇ೒ڠশۼ .721 -.192 .537
࡛߄ݯဓ .712 .657 -.223
ଲఝ൚̹ͤۯၑഎ૖ު੫଻ .382 .904 -.138
ܙဓၚȪɓȫ 57.419 18.103 12.604
႑ୟܙဓၚȪɓȫ 57.419 75.522 88.126
ȁȁȁȁȁಕȫఊল͈ତল͉Ȃ୲చ౵̦1ոષ͈͈ͬ͜ນ̳ȃ
ғ118ғ
ນĶȁ৽଼໦ංത
സൽຸࡇ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦·ρΑΗȜ സൽຸࡇ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦·ρΑΗȜ
ཤ٬ൽ 0.947 0.132 -2.049 6 সٖࡇ -0.111 -1.015 1.352 5
୒૩ࡇ -1.149 0.235 -0.674 2 ނസຸ 1.095 0.430 -0.503 1
܊਀ࡇ -0.774 1.804 -0.413 3 ఱिຸ 1.974 0.123 -0.410 1
ݠઽࡇ 0.818 1.191 0.202 3 ໶ࡩࡇ 1.197 0.264 0.161 1
ਝനࡇ -1.331 -0.114 0.569 2 ජၻࡇ 1.064 0.343 1.577 5
५ࠁࡇ -1.518 0..810 1.091 2 გظ५ࡇ -0.071 -0.653 0.025 0
໛ോࡇ -0.262 1.436 0.189 3 ು৾ࡇ -1.199 0.728 -0.177 2
֟ઽࡇ 0.014 -0.695 1.593 5 ോआࡇ -1.224 0.060 -0.002 2
ඌ࿐ࡇ 0.241 0.911 0.510 0 ؖ५ࡇ 0.134 -0.738 0.365 0
߲෯ࡇ -0.005 0.137 0.231 0 ࢩോࡇ 0.619 -0.587 -0.447 0
ॅޮࡇ 0.937 -1.446 1.295 4 ५࢛ࡇ 0.102 0.007 -1.438 6
୷ဩࡇ 1.115 -0.964 0.991 1 ඃോࡇ -0.246 0.553 -0.474 0
൐ނസ 3.417 1.612 0.578 1 ࣝ୼ࡇ 0.211 1.118 -0.568 3
૰ජ୼ࡇ 1.887 -1.580 1.606 1 Քຎࡇ -0.510 -2.059 -1.153 4
૧ګࡇ -1.157 -0.020 0.874 2 ࣞ౶ࡇ 0.086 1.146 -1.633 6
ີ५ࡇ -1.357 -0.856 1.944 5 ໛ؖࡇ 0.995 0.293 -1.143 6
୞୼ࡇ -0.797 -0.191 0.028 0 ऎٖࡇ -0.808 1.104 0.186 3
໛֔ࡇ -1.326 1.284 0.919 2 ಿॄࡇ -0.413 -0.618 -0.998 0
५ၐࡇ -0.126 0.816 -0.022 0 ߧུࡇ -0.279 0.782 -0.750 0
ಿ࿤ࡇ -0.581 0.260 0.696 0 ఱ໦ࡇ -0.088 -0.535 -1.184 6
ܚ່ࡇ -0.662 0.549 0.699 0 ݠॄࡇ -0.617 -0.271 -2.063 6
୓ؖࡇ -0.175 -0.062 0.388 0 ৅঱ോࡇ -0.496 -2.710 -1.135 4
Ք౶ࡇ 0.737 0.14 -0.206 0 ؗථࡇ 0.000 -2.089 -1.502 4
२ਹࡇ -0.306 -0.939 0.876 0
ಕȫఊল͈ତল͉Ȃ୲చ౵̦1ոષ͈͈ͬ͜ນ̳ȃ
଎ĵȁ৽଼໦ංതͥ͢ͅ·ρΑΗȜ
ಕȫ1͉ల1৽଼໦͈ίρΑȂ2͉ల1৽଼໦͈ζͼ΢ΑȂ3͉ల2৽଼໦͈ίρΑȂ4͉ల2৽଼໦͈ζͼ
΢ΑȂ5͉ల3৽଼໦͈ίρΑȂ6͉ల3৽଼໦͈ζͼ΢ΑȂ0͉අಭ͈̞̈́ȪȽ1Ƀ৽଼໦໅كၾɃ1ȫ
ুহఘ̷̸ͬͦͦা̱̞̀ͥȃ
ғ119ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
Ȫĳȫ໦ଢ଼ࠫض̥͙ͣͥ౷֖අ଻
ల1৽଼໦ḙ̑ ͈৽଼໦͉Ȃ஠ఘ͈࿩60%ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ৽଼໦໅كၾȪນ
4ȫ̥ͣȂ1૽൚̹ͤࡇྦྷࡹဥ৪༭ਫȂ೒޲Ȇ೒ڠশۼȂ࡛߄ݯဓ̷̸̦ͦͦί
ρᾼޑ̩ैဥ̱̞̀ͥȃݙͅ঵ز๤ၚȂଲఝ൚̹ͤ༗֗ਫ਼Ȃ3ଲయଲఝ๤ၚ
̦ζͼ΢ᾼޑ̩ैဥ̱̞̀ͥȃ
৽଼໦ංതȪນ5̤͍͢଎4ȫ̥ͣίρᾼޑ̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉Ȃ୷
ဩࡇȂ൐ނസȂ૰ජ୼ࡇȂނസຸȂఱिຸȂ໶ࡩࡇ̜́ͥȃ༷֚ζͼ΢ᾼޑ
̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉Ȃ୒૩ࡇȂਝനࡇȂ५ࠁࡇȂ૧ګࡇȂ໛֔ࡇȂು৾
ࡇȂോआࡇ̈́̓඾ུ٬௰ͅਬಎ̱̞̀ͥȃ
ల2৽଼໦ḙ̑ ͈৽଼໦͉Ȃ஠ఘ͈࿩18%ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ৽଼໦໅كၾȪນ4ȫ
̥ͣȂଲఝ൚̹ͤۯၑഎ૖ު੫଻ତ̦ίρᾼޑ̩ैဥ̱̤̀ͤȂ࡛߄ݯဓ̤
͍͢3ଲయଲఝ๤ၚ̷̸̦ͦͦίρᾼ๤ڛഎैဥ̱̞̀ͥȃݙͅζͼ΢ᾼ
ैဥ̱̞̀ͥ་ତ͉ࡉ൚̹̥̹ͣ̈́̽ȃ৽଼໦ංതȪນ5̤͍͢଎4ȫ̥ͣȂί
ρᾼޑ̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉Ȃ܊਀ࡇȂݠઽࡇȂ໛ോࡇȂࣝ୼ࡇȂऎٖ
ࡇ̜́ͥȃ༷֚ζͼ΢ᾼޑ̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉ȂॅޮࡇȂՔຎࡇȂ৅
঱ോࡇȂؗථࡇ̜́ͥȃ
ల3৽଼໦ḙ̑ ͈৽଼໦͉Ȃ஠ఘ͈࿩13%ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ৽଼໦໅كၾȪນ
4ȫ̥ͣȂ೒޲Ȇ೒ڠশۼ̤͍͢3ଲయଲఝ๤ၚ̦ίρᾼ๤ڛഎޑ̩ैဥ̱̀
̞ͥȃݙͅζͼ΢ᾼैဥ̱̞̀ͥ་ତ͉ࡉ൚̹̥̹ͣ̈́̽ȃ৽଼໦ංതȪນ
5̤͍͢଎4ȫ̥ͣȂίρᾼޑ̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉Ȃ֟ઽࡇȂີ५ࡇȂ
সٖࡇȂජၻࡇ̜́ͥȃ༷֚ζͼ΢ᾼޑ̩۾̞ͩ̽̀ͥസൽຸࡇ͉Ȃཤ٬ൽȂ
५࢛ࡇȂࣞ౶ࡇȂ໛ؖࡇȂఱ໦ࡇȂݠॄࡇ̜́ͥȃ
ࣽٝȂম႕̱͂̀໛֔ࡇͬત̳̦ٚͥȂ໛֔ࡇ͂൳̲߹࢜ͬা̳സൽຸࡇ̦
඾ུ٬௰ͅਬಎ̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥̹̽ȃ̾ͤ͘Ȃ঵ز๤ၚ̦̩ࣞȂˏଲయଲ
ఝ๤ၚ̦ఈຸࡇ̩ͤࣞ͢Ȃଲఝ൚̹ͤ༗֗ਫ਼͜ఉ̩Ȃ౷֖́൱̫ͥાਫ਼̦̜ͥ
̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ғ120ғ
ˏȅ໛֔ࡇ͈੫଻ࡹဥ۪ޏඅ଻
૽࢛80ྔ૽͕͈̓઀̯̞ࡇ̜́ͥ໛֔ࡇ͈੫଻͈൱̧̥̹ȂႻ൱ႁͬଽຸ͈
಺औͅܖ̞̿̀໦ଢ଼̱Ȃ౷֖අ଻ͬྶ̥̱̞̩ͣ̀ͅȃ
ȪĲȫ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ
໛֔ࡇ͈੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ͉Ȃ଎5͈೒ͤȂ2010ා࣭ସ಺औͥ͂͢ͅ53.0%́
஠࣭໹޳͈49.6%ͬષ̞̦ٝ̽̀ͥȂාș೩̧̩̞̈́̽̀̀ͥȃ̹͘ȂාႢ༆
Ⴛ൱ႁၚ͙ͬͥ͂Ȃ30पయஜ฼ͬೲ̳͂ͥMল΃Ȝήͬຝ̞̞̀ͥȃ̭͉ͦȂ
஠࣭͂൳အͅȂ̭͈শܢࠫँȂঊ͈֗̀̈́̓মૂ́ၗ૖̳ͥ੫଻̦௩̢̭ͥ͂
ͤ͢ͅȂႻ൱ႁၚ̦೩ئ̳̹̜ͥ͛́ͥȃ
੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ̦֚শഎͅड͜೩̩̈́ͥ30ȡ34प͈́໛֔ࡇ͈੫଻Ⴛ൱ႁၚ
͉77.7%́Ȃ஠࣭໹޳͈69.4%ͬఱ̧̩ષ̞ٝ̽̀ͥ )଎6४ચ *ȃ
଎Ķġ໛֔ࡇ͈੫଻Ⴛ൱ႁၚ͈ଔ֊ȁౙպȇɓ
঩ၳ੄ਫ਼ȇ ໛֔ࡇ2012ාഽๅȁȶ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȷ18βȜΐͤ͢ຊ৪̦ै଼
̤̈́ȂΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજȶ࣭ସ಺औȷ͈ͥ͢͜ͅȃȁ2000ාȆ2005ාȆ2010
ා͈Ⴛ൱ႁၚ͉Ȃ15पոષ૽࢛̥ͣȶႻ൱ႁેఠະમȷͬੰ̞̀ॳ੄̱̞̀ͥȃ
໛֔ࡇ͈੫଻͈ාႢ༆Ⴛ൱ႁၚ͙ͬͥ͂ȂMল΃Ȝή͈ೲ̦઎გ60ා͉ͅ
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ғ121ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
20पయࢃ฼̜̹͈̦́̽͜Ȃ2010ා͉ͅ30पయஜ฼͒͂֊̞̽̀ͥȃ̹͘ೲ͈
၂̻ࣺ͙͜ஃ̩̞̈́̽̀ͥȃ̭͈̠̈́͢་ا͉Ȃ஠࣭͈ેޙ͂൳̲̩Ȃ੫଻͈
๓ँȂ๓ॲاͥ͢ͅঊ֗̀ܢ͈ාႢ͈ષઌ͞Ȃઁঊاͥ͢ͅঊ֗̀ܢۼ͈ౣੀ
͈ͥ͂͢͜ͅ໛֔ࡇ͉໦ଢ଼̱̞̀ͥȃ
଎ķȁ໛֔ࡇ੫଻͈ාႢ༆Ⴛ൱ႁၚ
঩ၳ੄ਫ਼ȇ໛֔ࡇ2012ාഽๅȶ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȷ18βȜΐȃ
 ȁȁȁȁΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજȶ࣭ସ಺औȷ͈ͥ͢͜ͅȃ
Ȫĳȫވ൱̧ଲఝ
໛֔ࡇ๊͈֚ଲఝ̤̫ͥͅވ൱̧ଲఝڬࣣ͉36.4%Ȃຳິଲఝ̤̫ͥͅވ൱̧ଲ
ఝڬࣣ͉56.8%́ਖުၚ̦̞̭ࣞ͂͂Ȃ஠࣭എ͙̀͜ͅ൱̩੫଻̦ఉ̞ࡇ̢̞͂ͥȃ
ນķȁ๊֚ଲఝ̤̫ͥͅވ൱̧ଲఝڬࣣ ĩĳıĲıාȫ
ˍպ ໛֔ࡇ 36.4%
ˎպ ५ࠁࡇ 36.1%
ˏպ ີ५ࡇ 35.1%
ːպ ૧ګࡇ 33.0%
ˑպ ಿ࿤ࡇ 32.9%
஠࣭ 24.5%
ғ122ғ
ນĸȁຳິଲఝ̤̫ͥͅވ൱̧ଲఝڬࣣ ĩĳıĲıාȫ
ˍպ ໛֔ࡇ 56.8%
ˎպ ५ࠁࡇ 55.7%
ˏպ ോआࡇ 54.8%
ːպ ୞୼ࡇ 54.8%
ˑպ ີ५ࡇ 54.7%
஠࣭ 45.4%
঩ၳ੄ਫ਼ȇນ6Ȃນ7͂͜ͅ໛֔ࡇ2012ාഽๅȶ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȷ21βȜΐȃ
ȪĴȫ໛֔ࡇྦྷ͈ਖުփে͂֗঱
໛֔ࡇ͈଻༆࿨ڬ໦ުփে͉Ȃ୶࣐ࡄݪ́஠࣭໹޳ͅ๤͓̀ȶ༗৿എȷ͈͂
ࠫض̦̞́̀ͥ5*ȃඤڝຸ̦2009ා10࠮ͅ಺औ̱̹ȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥ಺
औȷͥ͂͢ͅȂ஠࣭͈଻༆࿨ڬ໦ުփে͉Ȃນ8͈೒ͤ́Ȃ໛֔ࡇ͈଻༆࿨ڬ
໦ުփে͉Ȃນ9͈ࠫض̹͂̈́̽ȃ໛֔ࡇ͉Ȃ20पոષ͈໛֔ࡇྦྷ̥ͣྫैև
ಒ੄̱̹2000૽ͬచય̳͂ͥȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥփে಺औȷͬ2010ා7࠮
ͅ৘ঔ̱̹ȃ
ນĹȁ଻༆࿨ڬ໦ުփেȪ஠࣭ȫ
ॷ଼ ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼
̻̥̓ͣ͂
̢̞͊฽చ ฽చ ̥̞ͩͣ̈́
஠ఘ )N=3240* 10.6% 30.7% 31.3% 23.8% 3.6%
੫଻ )N=1730* 9.5% 27.8% 32.0% 26.6% 4.0%
౳଻ )N=1510* 11.9% 34.0% 30.4% 20.7% 3.1%
঩ၳ੄ਫ਼ȇඤڝຸȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥ಺औȷȁ2009ා10࠮಺औȁȁȁȁȁȁȁ
஠࣭͉́Ȃȶຳ͉ٸ́൱̧Ȃत͉زೳͬ৿̧͓̜ͥ́ͥȷ̞̠͂ࣉ̢̥̹͈
ॷ๛͉Ȃ஠ఘ͙́ͥ͂ȶॷ଼ȷ͂ȶ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼ȷ̵ࣣ̹ͬͩॷ଼෩
͉41.3%Ȃȶ฽చȷ͂ȶ̢̻̥̞̓ͣ͂͊฽చȷ̵ࣣ̹ͬͩ฽చ෩͉55.1%͂Ȃ
10%ոષȶ฽చ෩ȷ̦ఉ̞ȃ౳੫༆͉́ȶॷ଼෩ȷ͉੫଻́37.3%Ȃ౳଻́
45.9%͂౳଻͈༷̦ఉ̩Ȃȶ฽చ෩ȷ͉੫଻̦58.6%Ȃ౳଻̦51.1%͂੫଻͈༷
̦ఉ̥̹̽ȃ
ғ123ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
ນĺȁ଻༆࿨ڬ໦ުփেȁȪ໛֔ȫ
ॷ଼ ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼
̻̥̓ͣ͂
̢̞͊฽చ ฽చ ̥̞ͩͣ̈́
஠ఘ )N=1074* 7.9% 38.8% 29.5% 18.4% 5.3%
੫଻ )N=574* 7.3% 35.9% 31.5% 18.8% 6.4%
౳଻ )N=474* 8.6% 41.1% 27.2% 19.0% 4.0%
঩ၳ੄ਫ਼ȇ໛֔ࡇȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥփে಺औȷ2010ා7࠮಺औȁȁȁȁȁȁ
໛֔ࡇ஠ఘ͉Ȃȶॷ଼෩ȷ̦46.7%Ȃȶ฽చ෩ȷ̦47.9%͕͖͂൳̲ڬࣣ͂̈́̽
̞̀ͥȃ౳੫༆͙ͥͅ ȶ͂ॷ଼෩ȷ͉ ੫଻̦43.2%Ȃ౳଻́49.7%͂౳଻̦ఉ̩Ȃ
ȶ฽చ෩ȷ͉੫଻́50.3%Ȃ౳଻́46.2%͂੫଻͈ڬࣣ̦ఉ̞ࠫض̞͂̈́̽̀ͥȃ
໛֔ࡇ͈଻༆࿨ڬ໦ުփেͬ଻༆̮͂ͅාయ༆ͅਬ̱̹͈̦ࠗ͜ນ10̜́
ͥȃ
̴̞ͦ͜60पոષ́ȶॷ଼෩ȷً̦฼ତ಼̢ͬȂࣞႢ৪͕̓ࡥ೰എ̈́଻༆࿨
ڬ໦ުփে̦ޑ̢̞̞͂ͥȃ
ນĲıȁ଻༆࿨ڬ໦ުփেȪ໛֔ࡇȆාయ༆ȫ
ॷ଼ ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼
̻̥̓ͣ͂
̢̞͊฽చ ฽చ ̥̞ͩͣ̈́
੫଻
20 - 39प )N=130* 4.6% 24.6% 36.2% 23.8% 10.8%
40 - 59प )N=203* 3.4% 30.0% 36.5% 22.7% 7.4%
60पոષ)N=240* 12.1% 47.1% 25.0% 12.5% 3.3%
౳଻
20 - 39प )N=99* 7.1% 34.3% 23.2% 25.3% 10,1%
40 - 59प )N=172* 3.5% 34.3% 36.6% 22.1% 3.5%
60पոષ)N=202* 13.9% 50.5% 21.3% 12.9% 1.5%
ȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ໛֔ࡇȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥփে಺औȷ2010ා7࠮಺औ
ғ124ғ
ນĲĲȁ଻༆࿨ڬ໦ުփেȪ஠࣭ȫ
ॷ଼ ̢̻̥̞̓ͣ͂͊ॷ଼
̻̥̓ͣ͂
̢̞͊฽చ ฽చ ̥̞ͩͣ̈́
੫଻
20 - 39प )N=425* 4.7% 28.0% 37.2% 25.9% 4.2%
40 - 59प )N=640* 3.7% 27.8% 33.1% 31.3% 4.1%
60पոષ)N=665* 18.2% 27.7% 27.7% 22.6% 3.9%
౳଻
20 - 39प )N=367* 4.1% 36.8% 32.7% 22.3% 4,1%
40 - 59प )N=503* 8.4% 34.8% 32.0% 22.1% 3.8%
60पոષ)N=640* 19.1% 31.7% 27.8% 19.4% 2.0%
ȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇඤڝຸȶ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥ಺औȷ2010ා7࠮
ນ11͈೒ͤ஠࣭͈ΟȜΗͬාయ̮͂ͅ๤ڛ̳ͥ͂Ȃ20ȡ39पȂ40ȡ59प͉́Ȃ
ఱ̧̈́ओ͉͙̞̦ͣͦ̈́Ȃ60पոષ͈ࣞႢ௄͉́౳੫͂͜໛֔ࡇ͈༷̦Ȃȶॷ
଼෩ȷ́10%ոષఉ̩Ȃȶ฽చ෩ȷ̦10%ոષઁ̞̈́ȃ
ոષȂ̧͙̹̠̀͢ͅ໛֔ࡇ͉ȂࣞႢ௄́༗৿എ̈́߹̦͙࢜ͣͦͥȃ໛֔ࡇ
͉Ȃ3ଲయ൳ݳၚ̦̩ࣞȂز௼ࠁ଼ܢ̤̫ͥͅ੫଻͂̽̀ͅȂਖުࠑ௽ͅגޣ
ͬဓ̢ͥါ֦̞̭̦͂̈́̽̀ͥ͂ଔख़̧́ͥȃ
ষͅȂਖުփে̞͙͙̾̀̀ͥ͂ͅȂඤڝຸ͈2012ා10࠮಺औȶ౳੫ވ൳
४ْ২ٛͅ۾̳ͥଲა಺औȷͥ͂͢ͅȂȶঊ̧̦̓́̀͜͜Ȃ̴̽͂૖ުͬ௽
̫༷̦̞ͥ͢ȷ̳͂ͥࣉ̢༷͉Ȃ஠࣭ΟȜῊ̤̞ͅȂ౳଻͉46.6%Ȃ੫଻́
48,3%̜̹́̽ȃ໛֔ࡇ͉́Ȃ2010ාഽͅ৘ঔ̱̹ࡇྦྷփে಺औ͉́ȂȶࠫँȂ
੄ॲ̴̥̥ͩͣͅ૖ުͬ௽̫͕̠̦̞ͥ͢ȷ̳͂ͥࣉ̢༷͉Ȃ౳଻́38.1%Ȃ
੫଻́38.9%ȂȶࠫँȂ੄ॲࢃ͉زমȆ֗঱ͅ঑વ͈̞̈́૖ު̢̥͕̠̦ͥͅ
̞͢ȷ̳͂ͥࣉ̢༷͉Ȃ౳଻́27.2%Ȃ੫଻́23.9%̜̹́̽ȃ
ȶ੫଻̦ಿ̩൱̧௽̫͈ͥͬࣾඳ̱̹ͤͅȂવٺ̞̈́̽̀ͥ͂ͅএ̭ͩͦͥ
͉̳̥͂̈́ͭ́ȷ͈͂ৗ࿚͉́Ȃȶ֗঱ȷ͂ٝ൞̱̹૽͉Ȃ੫଻́74.5%Ȃ౳଻
́73.5%ȂȶჇ૽͞ພ૽͈ଲდȷ͂ٝ൞̱̹૽͉Ȃ౳଻́39.0%Ȃ੫଻́49.6%
̜̹́̽ȃ
ခު৪͈1඾͈୆ڰশۼȪ਩໹޳ȫͅ ̞͙͙̾̀̀ͥ͂Ȃນ12͈೒̜̹ͤ́̽ȃ
ғ125ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
̭͈಺औࠫض̥ͣ໛֔ࡇ͈੫଻͉Ȃ஠࣭໹޳ͤ͢ॽম̱Ȃزম̭̳̈́͜ఉན
̈́୆ڰ̱̞̭̦̥ͬ̀ͥ͂ͩͥȃ̹͘Ȃ౳଻͈֗঱শۼ̦਩໹޳8໦́஠࣭5պ
̞̦͂̈́̽̀ͥȂ౳଻̦֗঱ͅ४ْ̱̞̀ͥેޙ̢͉̞̞͂̈́ȃ
ນĲĳȁ໛֔ࡇ͈౳଻Ȇ੫଻͈ˍ඾Ȫခު৪͈਩໹޳ȫ
ˍষڰ൲
ˎষڰ൲
ˏষڰ൲
஠ఘ ̠̻ॽমশۼ ̠̻زমশۼ ̠̻֗঱শۼ
౳଻
໛֔ࡇ 10শۼ19໦ 8শۼ13໦ 7শۼ1໦ 12໦ 8໦ 5শۼ29໦
15պ 31պ 16պ 17պ 5պ 19պ
஠࣭ 10শۼ11໦ 8শۼ26໦ 6শۼ56໦ 11໦ 7໦ 5শۼ23໦
੫଻
໛֔ࡇ 10শۼ17໦ 8শۼ55໦ 5শۼ8໦ 2শۼ21໦ 19໦ 4শۼ49໦
28պ 7պ 15պ 8պ 14պ 37պ
஠࣭ 10শۼ20໦ 8শۼ37໦ 4শۼ50໦ 2শۼ10໦ 17໦ 5শۼ3໦
঩ၳ੄ਫ਼ȇ໛֔ࡇ2012ාഽๅȶ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȷ26βȜΐȃΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજȶ2011ා২ٛ
୆ڰܖུ಺औȷ͈ͥ͢͜ͅȃ
Ȫĵȫୃܰࡹဥڬࣣ
໛֔ࡇ͈੫଻͈ୃܰࡹဥڬࣣ͉Ȃ଎7͈̠͢ͅ60पոષͬੰ̞̀Ȃ஠࣭໹޳
̞ͤࣞ͢͜କ੔ͬা̱̞̳̀͘ȃ๊֚ͅȂࠫँ͞੄ॲ̢ͬࠞͥ20యࢃ฼̥ͣ
ୃܰࡹဥڬࣣ̦೩ئ̳ͥ߹̜̦࢜ͥͅȂ໛֔ࡇ͉́55ȡ59प́͘50%ոષͬ
֋঵̱̞̳̀͘ȃ஠࣭͉́Ȃ35ȡ39प́ୃܰࡹဥڬࣣ͉50%ͬئٝͤȂոࢃȂ
40%ర́ଔ֊̱̞̳̀͘ȃ
̭͈෸ࠊ͉ͅȂ஍֋ॲު͞܉ޢიୋ௮ު͈̈́̓౷ાॲު̦େ̭̥ͭ̈́͂ͣȂ
ਖު͈ܥ̦ٛ૸߃̜̹̭̽͂͞ͅ२ଲయ൳ݳၚ̦̩ࣞঊ֗̀ͅர຿༦͈ފႁ̦
ං̭ͣͦͥ͂Ȃ்̩̥ͣ༗֗ਫ਼͈ା๵̦ૺ̞̹̭̦̜̬ͭ́͂̈́̓ͣͦͥȃ
ғ126ғ
଎ĸȁ੫଻͈ාႢ༆ୃܰࡹဥڬࣣȪ໛֔ࡇȫ
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
੫଻͈ୃܰࡹဥͬॲު༆͙͙̀ͥ͂ͅȂ໛֔ࡇ͉଎8Ȃ஠࣭͉଎9͈̠̹̈́̽͢ͅȃ
଎Ĺȁ੫଻͈ॲު༆ȁୃܰȆ๱ୃܰࡹဥ৪ତ͂ୃܰࡹဥڬࣣȪ໛֔ȫ
ȁࡹဥ৪ତȇ୷૽
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
ғ127ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
଎8͈̠͢ͅ໛֔ࡇ͉ୋ௮ުͅਲম̳ͥ੫଻̦ఉ̩Ȃୃܰࡹဥڬࣣ̦̞̭ࣞ
̦͂අಭ̜́ͥȃ
଎ĺȁ੫଻͈ॲު༆ୃܰȆ๱ୃܰࡹဥ৪ତ͂ୃܰࡹဥڬࣣȪ஠࣭ȫ
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
஠࣭͈ΟȜΉ͉Ȃ๊֚എͅୃܰࡹဥڬࣣ̦೩̞ءคȆ઀คުͅਲম̳ͥ੫
଻̦ड͜ఉ̞̭̦͂අಭ̜́ͥȃ
໛֔ࡇ̤̞̀ͅ२ଲయ൳ݳڬࣣ̦̞̭ࣞ͂Ȃఞܥ঱ൺ6* ̦Δύ̜̭̥ͥ͂
ͣ੄ॲȆ֗঱ͬ౜̠ز௼ࠁ଼ܢ͈੫଻͈໅౜ͬࠚࡘ̱Ȃୃܰࡹဥ৪̱͂̀ॽম
ͬࠑ௽̳̭ͥ͂ͅܙဓ̱̞̭̦̀ͥ͂ଔख़̧́ͥȃ
ːȅ̤ͩͤͅ
ུࣂ͉́Ȃ੫଻͈Ⴛ൱ႁ͈࡛ેͬ෤՜̳ͥ͂͂͜ͅȂ੫଻͈ࡹဥͅ۾̳ͥ஠
࣭എ̈́අ଻ͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȂ˓͈̾་ତͬঀဥ̱Ȃٝܦ໦ଢ଼ͬদ͙̹ȃ
̷͈ࠫضȂ඾ུ٬௰ͅպ౾̳ͥസൽຸࡇ͉Ȃ൳̲߹࢜ͬা̱̞̭̦̀ͥ͂໦
̥̹̽ȃ̾ͤ͘Ȃ঵ز๤ၚ̦̩ࣞȂଲఝ൚̹͈ͤ༗֗ਫ਼Ȃ3ଲయଲఝ๤ၚ̩ࣞ͜Ȃ
ғ128ғ
౷֖ඤ́൱̫ͥાਫ਼̦̜ͥ͂࡞̢ͥȃུࣂ̤̞̀ͅȂႻ൱ႁၚ͈̞ࣞ໛֔ࡇͬ
ત̱̹̦ٚȂ̷͈ങ߿എ̈́౷֖͂࡞̢ͥȃ
໛֔ࡇ͈੫଻Ⴛ൱ႁၚ͈̯͉ࣞȂಕ࿒̳ͥത̜̦́ͥȂ༗৿എ̈́࿨ڬ໦ު
փে͈ޑ̯Ȃ२ଲయ൳ݳၚ͈̯ࣞȂఞܥ঱ൺତΔυ̦া̳̠͢ͅ༗֗ঔ୭͈ਰ
৘Ȃࡣ̩̥ͣ஍֋ॲު͞܉ޢიॲު͈̈́̓౷ાॲުେͭ́Ȃਖު͈ܥ̦ٛ૸߃
̜̹̭̦̽͂ͅȂ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ͈̯ࣞͅܙဓ̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȃ
ࣽࢃȂ२ଲయ൳ݳၚ̦೩̩̈́ͤȂઁঊࣞႢا̦ૺ͚̥̈́́Ȃ̳̳͘͘ز௼ࠁ
଼ܢ͈੫଻͂̽̀ͅਖުࠑ௽̦ඳ̱̩̞̩̺̠̈́̽̀ͧȃ̱̹̦̽̀Ȃ3ଲయ
ଲఝ๤ၚ̦೩ئ̱̞̩̀ಎ́Ȃ֗঱ݝުଷഽȂٚࢌͅ۾̳ͥଷഽ͈̈́̓ڐਰͬ
଎̞̩̭̦̽̀͂ਹါ̜́ͥȃ
૶ͅှ̞ͦ̈́ેޙ̦ૺ͚̥̈́́Ȃ౳଻͈൱̧༷̽̀͢ͅ੫଻͈֗঱Ȃزম໅
౜͈͒גޣ̦ఱ̧̩̈́ͥȃ౳଻͈Ⴛ൱শۼȂ੫଻͈Ⴛ൱শۼ͉Ȃ੄ॲȆ֗঱ܢ
͈ਖުࠑ௽ͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̭ͥ͂͂̈́ͥȃ
ࣽٝȂ7͈̾་ତͬঀဥ̱̀஠࣭͈੫଻ࡹဥͅ۾̳ͥඅ଻ͬ໦ଢ଼̱̹̦Ȃࣽ
ࢃ͉Ȃ໦ଢ଼ါ֦̞̾̀ͅࡄݪͬ૬͛Ȃ̯ ͣͅ౷֖අ଻ͬྶ̥̱ͣͅȂ౷֖̜̽ͅ
̹੫଻͈൱̧̳̯̞̾̀͞ͅࡄݪͬ૬̹̞͛ȃȁ
̭͈ાͬৰͤ̀ȂུࡄݪΦȜΠ͉2013ා6࠮23඾Ȃಎ໐ఱڠྴࡣؚ΅λϋΩ
Ὰ̤̞ͅٳट̯̹ͦྴࡣؚ౷ၑڠٛ́อນ̱̹͈̜́ͤ͜Ȃ൚඾͉Ȃఈఱڠ
͈੨୶୆༷ͤܲ͢ਹ̮̈́փࡉͬೀ̧Ȃࣽࢃ͈ࡄݪͅ୆̧̥̱̞̳̀͘ȃ
ಕȫ
1* ੫଻͈ࣞڠႤا̞̾̀ͅȂ੫଻͈ఱڠૺڠၚ͉1970ාయ͉́10%రȂ2000ාͅවͥ͂30%
಼̢̹ͬȃ
2*Ȫ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬ [2010]ȁȸ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȹp115
3* ໌୞ࠃ๼ঊ [2009]ȸ੫଻͈൱̧༷ȹp19-p21
4* ΟȜΗ͉Ȃ2007ාਖުࢹ௮ܖུ಺औȂ2010ා࣭ସ಺औȂ2011ා২ٛ୆ڰܖུ಺औͬঀဥ̱̹ȃ
ғ129ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
5* ଻༆࿨ڬ໦ު͈փে࿂̞̾̀ͅȂ೓ུ၌ࢨ͉Ȃ[2007]ȸ౳੫ވ൳४ْ͈৘கȹ͈̥̈́́໛
֔ࡇ͂஠࣭໹޳ͬ๤ڛ̱Ȃ໛֔ࡇ͉Ȃ଻༆࿨ڬ໦ުփে̦ޑ̩Ȃ༗৿എ̜̭́ͥ͂ͬྶͣ
̥̱̞̀ͥͅȃ
6* ఞܥ঱ൺତȇ༗֗ਫ਼ͅව׬ͬܛབ̱̹͈ͅව̞ͦ̈́঱ൺ͈ତ
४ࣉ໲ࡃ
ඤڝຸȪ2012ȫȸ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥଲა಺औȹ
໛֔ࡇȪ2012ȫȸ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȹ
໛֔ࡇȪ2007ȫȸൡࠗΑεΛΠૂ༭ȹNo.131
௙ྩજൡࠗޫȪ2012ȫȸൡࠗ಺औΣνȜΑȹNo.309
ຶআ౓̜̾ঊȁ೓ུ၌ࢨȪ2007ȫȸ౳੫ވ൳४ْ͈৘கȹྶ୞੥པ
໌୞ࠃ๼ঊȪ2009ȫȸ੫଻͈൱̧༷ȹηΥσό͹੥པ
ള༏ȁੈȪ2009ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ࠐאڠȹಎ؇ࠐफ২
ऎ൥ฎਏȆ໌୞ࠃ๼ঊȪ2011ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͂൱̧༷ڟྵȹᇐ௜੥པ
५࢛֚౳Ȇ๳࢛๼ဎȪ2008ȫȸა௔ȁ඾ུ͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑȹ඾ུࠐफ૧໳੄ๅ২
৚ࡔȁਓȪ2008ȫȸ౳੫ވ൳४ْ২಼̢ٛͬ̀ȹ૧କ২
ऎ൥ฎਏȆ໌୞ࠃ๼ঊȪ2010ȫȸ૖ા͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑȹ඾ࠐ໲ࡩ
ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȪ2012ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ઙതȹ
ࣽఆۘহȆ৿ؚܲংȆࣱന࠳֚Ȫ2009ȫȸ૽ۼ̱̞ͣȶ൱̧༷ȷȆȶ൱̵̥༷ȷȹηΥσό͹੥
པ
ݛུ࠻ຳȆޮ֔߄ࡼȪ2008ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͂২ٛଽॐȹ༹ၙ໲ا২
໌୞ࠃ๼ঊȪ2012ȫȸ඾ུ͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑͬࣉ̢ͥȹηΥσό͹੥པ
඾ུႻ൱ࡄݪॠধȶχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ٽැ࡛͂ેȷඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆ
ࡄਘܥࢹȁNo.599
Ȫ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬Ȫ2011ȫȸ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȁ2010ාȹ़౬༹૽21ଲܮ૖ު़౬
